














































































































































































































































































































































































































































































































































































































花 泉 町 商 工 会「 餅 学 の す す め 」（http://www.echna.
ne.jp/~hanasho/mochi/index.html）
同「いわて王国 ときめく岩手の旅風景vol.30」紹介記事
（http://www.echna.ne.jp/~hanasho/iwate_okoku/
moti02.html）
農村開発企画委員会2004「平成16年度 食アメニティコ
ンテスト受賞事例」（http://www.rdpc.or.jp/contents/
04shoku_ame/pdf/h16jirei07.pdf）
農林水産省2007「立ち上がる農山漁村選定案概要書」
（http://www.maff.go.jp/j/nousin/soutyo/tatiagaru/t_
jirei/h19/pdf/1911_otome.pdf）
農村開発企画委員会2007「農山漁村活性化優良事例」
（http://www.rdpc.or.jp/contents/11tatiagaru/pdf/19-
11.pdf）
岩手県県南広域振興局2007?「伝統料理『餅本膳』を独
自のアイディアでおもてなし」（http://minami.iwate-
navi.jp/pc/?p=332）
岩手県流通課2005「岩手純情通信」25（http://www.pref.
iwate.jp/~hp0505/communication/junjoutushin/no-
025/005.html）
※最終確認はすべて2013年6月20日。
